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1 Le projet de mise en place d'une plate-forme de stockage des matériaux de construction
pour le talus de chemin de fer du TGV Est a donné lieu à un diagnostic archéologique
du 10  au 21 décembre 2001  qui  a  révélé  des  structures  linéaires  empierrées  d'époque
gallo-romaine.
2 La zone de stockage est située sur la commune de Saint-Epvre (57), au lieu-dit Les Terres de
la  Justice.  La  longueur  de  l'emprise  est  de 630  m à 755 m pour  une  largeur  comprise
entre 150 m et 180 m, soit 11 ha de superficie. Le terrain concerné occupe le dos d'une
colline s'étirant du sud-ouest au nord-est ainsi que son versant sud-est.
3 Plusieurs tranchées de sondage et les fenêtres ouvertes lors de la fouille d'évaluation ont
permis de mettre au jour une voie, un chemin ainsi que deux canalisations appartenant à
un  système  d'adduction  d'eau.  Les  structures  entaillent  le  substrat  formé  de  façon
prédominante  d'argiles  de  couleur  jaune  à  brun  clair  et  elles  sont  recouvertes  de
colluvions limoneuses d'épaisseur variable.
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